



Kaj ian ini merupakan satu usaha menilai kepentingan program 
perkembangan profesionalisme di kalangan pensyarah-pensyarah Kolej 
Matrikulasi. Sebanyak 46 sampel yang terdiri daripada pensyarah lelaki 
dan perempuan telah dipilih daripada Kolej Matrikulasi Zon Utara. Hasil 
kaj ian menunjukkan bahawa pensyarah-pensyarah di Kolej Matrikulasi 
memberi pandangan bahawa program perkembangan profesionalisme 
adalah amat penting bagi mereka untuk berdepan dengan pelajar 
Matrikulasi. Ini disebabkan dengan mengikuti program perkembangan 
profesionalisme para pensyarah akan dapat meningkatkan ilmu dalam 
bidang yang diajar. Di samping itu para pensyarah juga dapat 
meningkatkan kaedah dan teknik pengaj aran dalam menghadapi hari muka 
yang penuh mencabar. Selain itu ujian kolerasi pearson dan ujian-t telah 
digunakan untuk membuat penganalisisan data yang berkaitan dengan 
angkubah bebas dan angkubah bersandar. Ujian kolerasi pearson 
menunjukkan kesignifikanan statistik dengan keperluan program 
perkembangan profesionalisine pensyarah. Keputusan ini diperoleh 
melalui kaedah yang melibatkan soal selidik yang dilakukan ke atas para 
pensyarah Kolej Matrikulasi. Data yang dikumpul melalui teknik tersebut 
saling melengkapi antara satu sama lain. Akhir sekali, cadangan dibuat 
kepada pihak pengurusan agar dapat meningkatkan pelaksanaan program 
perkembangan profesionalisme di Kolej Matrikulasi. 
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ABSTRACT 
The research is aimed to determine the irnportance of professional 
development programmes among lecturers of matriculation colleges. 46 
correspondents from both genders are chosen from the Northern Zone 
matriculation colleges. This research has indicated that professional 
development programmes are vital for lecturers to convey their 
knowledge to matriculation students. By getting involved in these 
development programmes, the lecturers will be able to enhance their 
expertise as well as professionalism. In this research, Pearson Co- 
relation Test and T-Test were used to analyse all the data. Pearson Co- 
relation Test has indicated the close relationship between the statistics 
obtained and the needs of the professional development programmes for 
matriculation lecturers. The study involving the research subjects and 
the data collected from this research complimented each other in terms of 
results. Finally, some recommendations are put forth to the administrators 
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